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Осуществление его позволило учащимся принимать самостоятельные аргументи­
рованные решения, проявить свои творческие способности в различных видах ху­
дожественной деятельности, познакомиться с достаточно большим количеством 
художественных произведений на заявленный сюжет, освоить ряд компьютерных 
программ (таких как: Publisher, Power point, Sonar, Sound Forge и т.п.). Также при 
разработке афиш, буклетов, учащиеся активно использовали INTERNET (просмотр 
мультфильмов, сказок, использование оригинальных отлиновок, шрифтов, графи­
ческих шаблонов и многое другое).
Создание ситуаций успеха, использование мультимедиа и компьютерных тех­
нологий, применение электронных энциклопедий и допуск к самостоятельному ис­
пользованию технических средств «продвинутых» учащихся, нетрадиционные уроки 
и соревнования способствовало активизации творческого потенциала каждого ре­
бенка, стимулировало развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сфе­
ры, формирование коммуникативных навыков, навыков самоконтроля и самооценки, 
способствовало созданию благожелательной атмосферы сотрудничества.
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Программы специальных коррекционных школ для слепых и слабовидящих 
детей соответствуют аналогичным программам массовой образовательной школы. 
Вместе с тем, эти программы построены с учетом особенностей развития слепых и 
слабовидящих детей, которые проявляются в сфере восприятия, представлений, 
мышления, речи, движений, ориентировки в пространстве. Это предполагает при­
менение специальных форм и средств обучения, направленных на коррекцию и 
развитие восприятия, конкретизацию представлений, совершенствование нагляд­
но-образного мышления, формирование приемов и способов самоконтроля и регу­
ляции движений.
Особенности обучения изобразительному искусству состоят, прежде всего, 
в подборе видов, объектов и средств изобразительной деятельности. Особое вни­
мание на занятиях изобразительного искусства обращено на обучение чтению и 
выполнению изображения, пластическому моделированию и декоративно-приклад­
ной деятельности.
Информационные и коммуникационные технологии решительно вторгаются в 
научно-практическую и образовательную деятельность. Вопросы использования 
технических средств обучения всегда находилась в центре внимания педагоги­
ческой науки и практики, а также тифлопедагогики. Особенно остро эта проблема 
стоит в коррекционных образовательных учреждениях, где использование компь­
ютерных технологий является средством обучения учащихся различным видам 
эстетической деятельности, недоступной без использования современных разра­
боток ученых в области компьютерных технологий и компьютерных программ. Не­
смотря на различные трудности, идея оснащения учебного процесса техническими 
средствами развивается и совершенствуется.
Осознавая эффективность использования инновационного оборудования в
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процессе обучения, учитель не всегда может оптимально применять их на практи­
ке, так как это опять же связано с приобретением различной дорогостоящей аппа­
ратуры. Зато, если материальные и организационные аспекты проблемы решаются, 
то это окупается сторицей как при обучении учащихся, овладении ими компьютер­
ными технологиями, так и обретении слепыми и слабовидящими детьми творчес­
кой свободы, интереса и желания заниматься художественной деятельностью.
На занятиях изобразительного творчества современные компьютерные раз­
работки позволяют заменить традиционные способы работы с графическими объек­
тами. Компьютерные разработки не просто как инструмент -  карандаш, перо, кисть, 
но и, естественно, обладают своими специфическими возможностями. Различные 
приборы обладают рядом уникальных свойств, отличающих «прорисовывание» или 
изображение какого-либо объекта мелом, фломастером, краской. Прежде всего, 
они позволяют легко манипулировать слепому и слабовидящему учащемуся изоб­
ражением (удалить части, добавить новые объекты, высветлить рисунок, затем­
нить его, поменять гамму красок, сделать изображение более контрастным, 
растянуть, сжать и многое другое). Линию, проведенную на экране монитора с 
помощью различных способов ввода, легче поправить, изменить, чем на бумаге.
Под руководством Майка Бертона (Mike Burton) ученые разработали нео­
бычную компьютерную мышь, которая ориентирована на технологии обучения изоб­
разительному искусству слепых или слабовидящих людей. Эта мышь начинает 
вибрировать, когда курсор на экране пересекает какую-либо линию, более того, в 
этот же момент раздается и звуковой сигнал, оповещающий о том, куда направле­
на эта линия -  вверх или вниз. Помимо этого, линиям на графике можно привязать 
звук разной высоты, благодаря чему у слепых появится возможность развития му­
зыкальных творческих способностей и получения более сложной информации. 
Приведем примерные задания на уроке с использованием данного устройства:
• под звучание музыки выполнение абстрактной цветовой композиции на за­
данную тему: «печаль», «радость», «тревога», «ужас» и т.д., с использованием
символикицвета или ассоциации;
• выполнить предварительный рисунок; в теплой 




лать пятно и постепенно превратить его в образ.
В отличие от обычной ком­
пьютерной мышки, когда пользо­
ватель сам следит за передвижением курсора по экрану, 
новая мышь под названием VTS работает принципиально 
иначе. Оснащенная тремя сенсорными пластинами, на ко­
торые пользователь кладет пальцы, мышка живо реагирует, 
когда курсор попадает на участки с графикой.
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Определив текст, манипулятор сам с помощью нехитрого программного обес­
печения может прочесть его. Графическое изображение передается с помощью трид­
цати двух небольших штыречков, полностью выдвинутое положение которых 
соответствует черному цвету, полностью опущенное -  белому, а срединное положе­
ние -  серому. Стоит ли говорить, насколько важно данное изобретение для людей, 
полностью лишенных зрения? С его помощью они обретают возможность общения 
с компьютером. Более того, могут даже играть в специальные компьютерные игры.
Использование оригинального USB-устройства ввода дан­
ных Thumbscript Feather Touch Input Device позволяет реализо­
вать композиционные решения, упражнения в графике, 
упражнения на цветоведение, упражнение в цвете с элемента­
ми творчества. Проводя пальцем по поверхности «клавиатуры» 
и соединяя точки, ученик «вырисовывает», управляет цветом. 
Формирование графических навыков происходит в процессе ори­
ентировочно-исследовательской деятельности при ознакомлении 
с объектом задания (тактильный анализ) и коррекции выполняемого изобразитель­
ного действия. Трактовка формы, пластики линии получается не сразу, поэтому 
инициатива в отборе вариантов по заданной теме активизирует творческие способ­
ности учащихся. Целесообразно при анализе формы строить словесное описание, 
уточняющее и направляющее процесс обследования. Приведем примерные зада­
ния при работе с данным прибором:
• выделить главное пятно произвольного размера, контраста, форм, положе­
ния главного предмета относительно других;
• расположить в формате силуэт сказочных персонажей, применяя знания о 
равновесии, контрасте, ритме (силуэтная графика);
• выполнить эскиз витража, используя ритмичное распределение цвета на 
композиционном поле;
• выполнить ассоциативную коллекцию на тему «Времена года» (возможно 
использование Интернета), ориентируя цельный гармонический по цвету закончен­
ный рисунок и используя введение контрастных элементов в композицию.
Использование графических планшетов и цифровых перь­
ев в работе с учащимися, имеющими проблемы зрительного ана­
лизатора, является важным средством отражения 
действительности. Эти устройства не только заменяют обычные 
средства ввода, но и предоставляют учащимся более широкие 
возможности по сравнению с компьютерной мышью. Разумеет­
ся, кому-то больше подойдёт трекбол в сочетании с классичес­
кой клавиатурой, а кто-то сможет почти полностью отказаться от 
клавиатуры благодаря электронному перу. Всё, что вы пишете 
или рисуете, в реальном времени появляется на дисплее, а по окончании листа 
сохраняется в файл. Коробочку можно подключать к компьютеру, при этом сохра­
нение будет производиться на жёстком диске ПК, но вся система может работать и 
в полностью автономном режиме. Приведем примеры заданий, которые могут быть 
даны на уроке по изобразительному искусству и реализованы с помощью данного 
устройства:
• выполнить беспредметную живописную композицию, состоящую из цвето­
вых пятен, линий, мазков; дать ассоциативное понятие работе. Проанализировать 
полученную композицию;
• выполнить варианты компоновки простых форм: линия, треугольник, круг;
• провести линии: простую, колкую, дерзкую, загадочную;
• «линейные фантазии» -  составление композиций по своему замыслу, ис­
пользуя при этом многообразие обработки поверхностей с помощью штрихов и 
точек;
• с помощью штрихов изобразить геометрическую трансформацию плоско­
сти (волна, овраг, горы и т.д.);
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• выполнить задания: «Сказочное растение», «Сказочный цветок», осмыс­
ленно анализируя плоскость, используя понятия «акцент», «нюанс», «поиск гармо­
нии» и многое другое.
Совсем недавно было выпущено техническое устройство для людей с недо­
статками зрения, которое идентично Pocket PC устройствам для пользователей со 
100% зрением, под названием РАС Mate. Данное устройство работает на Windows 
СЕ и тесно связано с приложениями для Pocket PC, включая Pocket Word, Pocket 
Outlook и Pocket Internet Explorer. РАС Mate поставляется в двух комплектациях -  
с клавиатурой Брайля и стандартной QWERTY-клавиатурой. Вне зависимости от 
комплектации, этот персональный помощник может использовать технологию чте­
ния по губам. В устройстве используются клавиши, аналогичные кнопкам PC, кре­
стовая клавиша для управления курсором, а также все необходимые порты для 
широкого объема функций и подсоединения периферии. Иными словами, при по­
мощи этого устройства пользователи с недостатками зрения смогут работать с 
Интернетом, электронной почтой и другими электронными документами. Также уже 
разработаны устройства под названием HedoScan К, уникальные читающие уст­
ройства для слепых, построенные на базе материнской VIA EPIA 800 Mini-ITX. 
HedoScan-K объединяет в себе сканер и крохотный компьютер в виде единого 
компактного устройства, которое автоматически сканирует печатный текст, рису­
нок и читает его через интегрированные динамики.
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Интегрированный генератор речи различает мужской и женский голос и 
поддерживает различные языки, включая английский, немецкий, итальянский, 
французский и испанский. Все функции управления текстом доступны через 
легко управляемые клавиши, расположенные на передней панели устройства. 
Это новое устройство в помощь слепому и слабовидящему ребенку, которое 
поможет работать с компьютером и путешествовать по Сети. В отличие от уже 
существующих устройств, которые переводят информацию в синтезированную 
речь или кодируют шрифтом Брайля, новинка представляет собой «осязаемый 
дисплей», при помощи которого незрячий человек сможет в буквальном смыс­
ле пощупать информацию, в том числе и графическую. Приведем примерные 
задания на занятиях с использованием данного устройства:
• декоративные композиции -  повторы, чередование, группировка;
• предмет-объем-пространство. Изобразительные строительные объекты, 
имеющие прямоугольную ориентацию;
• достижение ощущение движения в композиции при помощи линии цвета 
(замкнутая и раскрытая композиция);
• ощущение рельефа в готовых композициях: изображение освещенной 
части -  теплыми тонами, теневых -  холодными;
• пейзаж: добиться ясного зрительного прочтения переднего, общего и 
дальнего плана, применяя растяжку по тону (ослабляя тон в глубину). Сам при­
бор состоит из планшета, оснащенного большим количеством небольших игл, 
которые выдвигаются наружу, управляемые сигналом компьютера. Таким об­
разом, на поверхности планшета образуется рельеф изображения. Также уст­
ройство может отображать рельефный текст шрифтом Брайля.
С помощью этих устройств познавательная информация, содержащаяся 
в графике, существенно пополняет знания слепых и слабовидящих в сфере 
науки, искусства, техники. С помощью этих устройств на занятиях изобрази­
тельного искусства учащиеся проникают в суть вещей и явлений, схватывают 
и опредмечивают внутренние и скрытые от непосредственного восприятия свой­
ства предметов, процессы и явления. Очевидно, что при желании альтернати­
ву можно найти даже традиционным устройствам ввода -  клавиатуре и мыши. 
Конечно, человеку, работающему, по большей части, с текстами, вряд ли по­
дойдёт электронное перо вместо клавиатуры, однако мышь-трекбол вполне по­
может избавиться от болей в запястье, связанных с постоянным перемещением 
мыши по столу. Кто-то сможет реализовать свои художественные таланты при 
помощи планшета, а кому-то придется по душе USB-устройство ввода данных 
Thumbscript Feather Touch Input Device, новая мышь под названием VTS и дру­
гое. Выбор необычных устройств ввода данных графических изображений, ус­
тройств работы с цветом для учащихся со зрительным дефектом постоянно 
расширяется, и это не может не радовать, ведь даже периодическое исполь­
зование альтернативных устройств, как правило, сделанных с повышенным
вниманием к эргономике, позволит реализовать творческий потенциал слепых
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и слабовидящих детей, а также даст им возможность общения в сети INTERNET. 
Овладев начальными навыками рисунка, живописи, композиции с помощью 
современных компьютерных изобретений каждый ребенок с проблемами зре­
ния, независимо от его способностей, обретает творческую свободу, желание 
и интерес к творческой деятельности, освобождаясь от боязни «белого листа», 
от мысли «вдруг не получится».
Б. О. Г ол еш евич
Активизация музыкального творчества школьников с 
использованием компьютерных технологий
В. О. G o le sh e v itch  
The activation of pupils’ musical creative work sing computer
technologies
Сценарий урока и его структурные части компонуются с учётом наращива­
ния динамики эмоциональной импрессивности детей. Аксиоматичность данного 
фактора учебного процесса обусловлена психологическими закономерностями 
физиологической активности и интеллектуальной заинтересованности ребёнка в 
определённом виде деятельности. Элементы новизны и неожиданности творчес­
ких заданий являются определяющими в интенсификации творчества учащихся. 
Вероятно поэтому, одним из важнейших на уроке музыки объективно считается 
метод эмоциональной драматургии.
Несмотря на многообразие видов музыкального творчества, генерализую­
щими из них являются слушание музыки, вокально-хоровое исполнительство, му­
зыкально-ритмические движения, дидактические игры. Руководствуясь принципом 
целостности, именно в такой последовательности выстраиваются сценарий и фа­
була урока. Это определяется логикой структурирования занятий. Между тем, вполне 
допустима и совершенно иная их конфигурация. Необходимо при этом лишь по­
мнить о драматургической обусловленности художественного процесса.
Хронологический анализ истории формирования системы общего музыкаль­
ного образования ,и воспитания детей свидетельствует об относительно частой 
сменяемости целеполагающих идей в данной отрасли педагогики. Происходило 
это очевидно не только из-за объективной необходимости реформирования соци­
альных условий, но и вследствие мнимой компетентности ведомственных функци­
онеров, ответственных за решение проблем развития духовной сферы 
подрастающего поколения.
Следует особо выделить факт всеобщей готовности представителей различ­
ных отраслей народного хозяйства осуществлять и контролировать педагогичес­
кую деятельность в области нравственно-эстетического воспитания детей и 
подростков. Именно поэтому периодически менялись приоритеты общего музы­
кального образования: от выявления интонационной, эмоционально-образной сущ­
ности музыки -  до использования её в исключительно идеологических целях; от 
развития у детей эстетических чувств, музыкального вкуса и понимания значения 
выразительных средств музыкального искусства -  до главенствующей роли обу­
чающего компонента на уроке, приобретения учащимися специальных знаний и 
навыков; от признания интегрирующей функции музыкального восприятия -  до 
преподавания элементов музыкознания, субъективного навязывания учителем 
схематического, жестикуляционного сопровождения звучания, рассматриваемого 
в контексте методов полиинтонирования. «Благие намерения» учителей, их обес­
покоенность собственной репутацией и карьерным ростом были сдерживающими
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